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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Hasil dati Praktek KeIja Lapangan ini dapat disimpulkan dalam penentuan 
standard mutu udang beku secara organoleptik yang dilakukan di PT Delta Lima 
Perkasa adalah kenampakan, bau dan rasa.Nilai organoleptik yang diperoleh pada 
waktu Praktek KeIja Lapangan adalah 7,nilai tersebut termasuk dalam kategoti 
baik sesuai standarisasi dati Dewan Standarisasi Nasional yaitu 7. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan dapat memberikan saran 
s~bagai bahan pertimbangan untuk perbaikan selanjutnya adalah sebagai betikut: 
1. 	 Rantai dingin selama proses produksi perlu diperhatikan. 
2. 	 Periu adanya pelatihan karyawan untuk proses pencukitan, pemotongan, 
maupun pengupasan udang. 
3. 	 Kerapian dalam penyusunan produk di dalam inner pan perlu diperhatikan. 
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